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今回は， 朝日新聞の全文記事データベースである CD-HIASKと， 米国の図書の書 誌情報データ
ベースである Boo ks In Pr in t Plus について紹介します。
CD-HIASK 
新聞記事を探す場合， 何月何日の新聞に載っていたか分かっていないと， 普通の新聞で探すのは非
常に手 間のかかる作業です。 しかし， CD- HIASKを使えば， 一度に最 大 1 年分の記事が簡単に 検索
できますO
CD -HIASKは， 朝日新聞の朝刊・夕刊のスポーッ面を除くほとんどの記事を収録しています。 ( た
だし， 写真や図表はありません。 )現在， 198 5年-199 1年分が 利用できますが， まもなく199 2年分も
入る予定です。
検索はI"PKOJ 1" 大 I I I I CD-ASAH 0002 フ ァ イル 1， 2， 3， 1 





































































類記事L分 る 記 hH別 す る 人種吋めを事該求卜記 。 。• 
連 載
解 説 〔評伝なども〕
テキ ス ト (記録の全文や妥宵〕
名 簿 ( 111体などの顔ぶれ)
略 牒 (著名人などの略謄〕
H 誌 (年表， 事併の 覧)
IH ;百 (各荷のHl語解説)
デ ー タ (数値デー タなど)
。フ ァ ン ク ゾ ョ ン キーで処理壬選択してください 。
r前L向而li次[副向| 'レJ J円1アフ 終 f
CD-HIASK検索画面
(PKOに関するデ ターを捜す。)
Books In Print Plus 
米国で現在入手可能な図書( 近刊本も含む)100万冊以上の書誌情報を収録しています。 ( 雑誌は対
象外。 )毎月データが更新されます。
検索は 書名， 著者名， 件名， キーワード， 発行年などからできます。 検索方法は， メニュー方式の
簡単な B ROWSEモードと， コマンド入力方式の SEARCHモードがあります。 特定 のテ ーマの本を
探すときは， B ROWSEモードで件名から検索するとよいでしょう。 例えば， 1" COMPUTERJと入
力すると， アルファベット順に並んだ件名の一覧表のI"COMPUTERJ のと ころが表示されます。
I"COMPUTER ALGORITHMSJ， iCOMPUTER ANIMATIONJなどiCOMPUTERJ (f始ま る語
句が数十個並んでいるので， テーマに最も合ったものを選べます。 件名で適当な語句が見つからない
ときは， キー ワードで 検索するとよいでしょう。 書名・著者名・件名などに含まれ る語のキーワード
検索となり， 幅広い検索が可能です。 ただ， BROWSEモードでは論理積検索( AND 検索)ができ
ないので， 検索結果の絞り込みに不便です。 そのときは， SE ARCHモードに移ってくださt'o 組合
せ検索や前方一致検索ができ， 検索項目も豊富です。






NACSIS-IRは， 学術情報センターCNa tional Cen ter for Science Infor ma tion Sys te ms )が提供




デー タベー ス名 収録期間 内 り合勺
科学研究費補助金研究成果概要デー タベース
1985� 文部省の科学研究費により行われた研究の研究成果報告概要情報
学位論文索 引 デ ー タ ベー ス 1984� 我が国の大学で授与される博士学位論文の索引情報






8カ国(El. 米， 英， 仏， 独， 伊， 加， スウェーデン) における
政府等助成に基づく研究フ。ロジェタトに関する研究概要情報等
民間助成研究成果概要デー タベース 1971 � 民間助成財団等の研究助成金により行われた研究成果の概要情報
経 済学文献索引データベー ス 1983� 我が国の経済学分野の学術文献の索引情報
学会予稿 集電子フ ァ イ ル 1989� 我が国の学会の大会・研究会で刊行される予稿集記載の発表概要情報(全文は画像で提供)
雑誌記事索引デ ー タ ベ ー ス 1984� 我が国の学術雑誌等に掲載された学術文献の索引情報
現行法 令 デ ー タ ベ ー ス 最新版 我が国の現行法令の全文情報
維 新史料 綱!要デ ー タ ベー ス 1846�71 「維新史料綱要J(全10巻) の全文情報および「大日本維新史料」の索引情報
4: 簡 ア タ ノ、五 ス 我が国で発掘された木簡の釈文および報告書の索引情報
研 究 有 デ イ レ ク 卜 大学等の研究者の研究課題・発表論文等の情報(1988年5月現在)
データベー ス ・ ディ レ ク ト リ 大学等で作成， 検索サービスされているデー タベー スのディレクトリ(1991年4月現在)
家政学文献索引データベー ス 1979� 我が国の家政学分野の学術文献の索引情報
T{ 八 MBfOS 1983� 分子生物科学諸分野のレビュー文献の書誌情報
Lifü Sciüncüs Collectiün 1982� 生命科学分野の抄録付き文献情報
MathSci 1973� Mathematical Reviews誌， Current Mathümatical Publi-cations誌に対応する数学分野の抄録付き文献情報
COMPENDEX PLUS 1976� 工学分野における図書， 雑誌記事， 会議録等の抄録付き文献情報
Harvard Busincss Revicw 1927� Harvard Business Review誌の全文情報
ISTP & B 1982� lndex to Scientific & Technical Proceedings誌に対応する科学技術に関する会議録の索引情報
EMBASE 1984� Excerpta Medica誌に対応する医学， 薬学分野の抄録付き文献情報
SciSearch 1987� Science Citation lndex誌に対応する自然科学分野の論文の索引及び引用情報
Social SciSearch 1987� Social Sciences Citation Index誌に対応する社会科学分野の論文の索引及び引用情報
A & H Search 1987� Arts & Humanities Citation Index誌に対応する人文科学分野の論文の索引及び引用情報
3-
全国国立大学大型コレクション案内1(4.4--5.3)
下記大学より大引コレクションについて， 利用の案内がありましたので お知らせいたします。 これ
らのコレクションの内容や， 資料の利用については参考係へお尋ねドさい。
大 学 名 資 中4 名
ト一一一一一一
図書館情報大学 I Doct oral dissertations in  lib rary and infor mation science 
1986- 1990 (図書館情報学関係学位論文集成) 6 18冊
// Chicag o U niv ersit y Doct oral dissertations in  lib ray and infor ma-
tion science 1931- 1990 (シカゴ大学凶書館情報学関係学位論文集成)
217間
筑 波 大 学 I Coll ection of Bri tish l egal hist ory (イギリス法制史コレクション)
宇都宮大 学 | 朝鮮総督府官報(亜細亜文化社刊行) 1 42巻
// 朝鮮総督府官報索引( // 5巻
岐 阜 大 学 | 明治・大正・昭和期教育関係新聞雑誌完全腹刻版コレクション
長 崎 大 学 I Japanese Ph ot og raph Col lcction (日本古写真コレクション)
幕末から明治期( 1860年代-- 1890年代)撮影 約 2000点
|ししシステムの稼働について(案内)
平成4年 4月から文部省学術情報センターのI L L (I nt er-library L oan : 図書館 間相互貸借)シス
テムが稼働しました。 これは， 学術情報センターの総合目録データベースを参照し， 全国の大学・機
関に所蔵している資料の所在調査や通信・連絡の業務 をシステム化したもので， 資料を有効に活用す
ることと 共に教育・研究の向上を図るものである。 これ により， 従来冊子目録等で 所在調査し， 郵便
で申込をしていた文献複写や 図書館聞の現物貸借が端末機から所蔵している数大学への同時に即時依
頼する事 が可能となりました。 本学 に所蔵していない資料で他大学 への文献複写や現物借受の希望が












図書館本館， 工学専門図書室とも， 12時30 分から16時1 5分 まで
4. 利用範囲
開架図書の閲覧・貸出， 書庫内図書の閲覧(職員のみ)返却， 検索
図 書 館関係会議 主主=
(平成4年10月~平成5年3月)
第 1 回附属図書館自己点検評価委員会

































期 日 平成4年11月 5 日
場 所 附属図書館会議室
北陸地区国立大学図書館会計担当者会議




















期 日 平成4年11月17日，.__18 日
場 所 高志会 館( 当番富山医科薬科大学)
第6 回附属図書館商議会
期 日 平成4年12月3 日
場 所 附属図書館会議窒






期 日 平成5年 1 月28 日
場 所 附属図書館館長室
第7回附属図書館商議会
期 日 平成S年 1 月28 日
場 所 附属図書館会議室
第1 回図書館業務電子計算機仕様策定委員会
期 日 平成5年 2 月10 日
場 所 附属図書館会議室
第 2 回図書館業務電子計算機仕様策定委員会
期 日 平成5年 2月18 日
場 所 附属図書館会議室
第8 回附属図書館商議会
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